


























         ①聖観音像
 
          
②地蔵像
 
       ③地蔵像
 
       ④地蔵像
 
















          
①地蔵像
 



































































         ①光明真言供養塔
 












































































































































       
①庚申塔
 












































































         
①念仏塔
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②甲子塔
 








































        
①道祖神塔
 



























          
①秋葉山塔
 




































































































































































































































































































































































































































































































































































         ①地蔵像
 
        台
























































           
①灯籠
 







































































































































































































































































































































































































































































           
③墓石
 











































































           ①光明真言、道祖神、三界万霊、念仏供養塔
 







































































































































          ⑥光明真言、道祖神、三界万霊、念仏供養塔
 



























































































       ⑩巡拝塔
 









































































































































































































































































































       
①憲盛法印供養塔
 























































































































































































































































         ①光明真言供養塔
 




























































































       ①天穂日尊
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①金比羅山塔
 






















































































































































































































































































       ⑭地蔵像
 
        ⑮地蔵像
 
      
 154 
１－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－①
２－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－④
３－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－②
155
４－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－③
５－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－②
６－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－②
156
９－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－③
７－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－③
９－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－①
157
９－⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－⑨
９－⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－⑫
９－⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－⑥
158
１３－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１３－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１３－①
１１－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１０－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－⑮
１２－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１２－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１１－②
159
１４－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１３－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　１３－④
１４－④　　　　　　　　　　　　　　　　　１４－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１４－②
１４－⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　１４－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　１４－⑤
160
１４－⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　１４－⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４－⑧
１５－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１４－⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　１４－⑪
１５－④　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－②
161
１６－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑤
１７－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１６－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１６－②
１７－④　　　　　　　　　　　　　　　　　１７－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１７－②
162
１７－⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　１７－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７－⑤
１８－③　　　　　　　　　　　　　　　　１８－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１８－①
１８－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　１８－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　１８－④
163
１９－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１８－⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８－⑦
２０－③　　　　　　　　　　　　　　　　　２０－②　　　　　　　　　　　　　　　　　２０－①
２０－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　２０－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　２０－④
164
２０－⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　２０－⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　２０－⑩
２０－⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　２０－⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　２０－⑬
２０－⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　２０－⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０－⑦
165
166
